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narodowej  konferencji  pt. „Living together with The Other” – Education 














Celem  podjętych  badań  było  sformułowanie  postulatów  dotyczących 
sposobu  opracowania  rozwiązań  pomocnych  w  kształtowaniu  tożsamości 
religijnej młodzieży. Wyprowadzono trzy główne cele, które Autorka sfor-
mułowała następująco: 1. ukazać specyfikę czynników historycznych, spo-
łeczno-politycznych, kulturowych  i  narodowych, warunkujących  edukację 
religijną młodzieży w wybranych  krajach Europy  Środkowo-Wschodniej: 
w Polsce, Republice Czeskiej, na Słowacji i Węgrzech; 2. opisać i poddać 
analizie edukację  religijną  realizowaną w szkołach, postrzeganie  jej przez 
















edukacji  religijnej,  jej  założeń  i  umiejscowienia w  systemie edukacyjnym 
w czterech państwach, a zagadnienia te znalazły w pracy rozwinięcie w czę-
ści teoretycznej studium socjologiczno-pedagogicznego. Kolejnym jest em-














i kultury, w  tym opinia Vittoria Possentiego,  iż w związku między  religią 
a kulturą pierwszoplanowe  jest znaczenie religio, poprzez  jej zdolność do 
wiązania  skończonego  i  nieskończonego6.  Problemy  nauk  o  wychowaniu 
i  pedagogiki  czepiącej  z  inspiracji  chrześcijańskiej  i  jej  pedagogii  zostały 
wspomniane w przywołaniu Mariana Nowaka i jego tekstu: Kulturowa in-
spiracja chrześcijaństwa a wychowanie7. Moim zdaniem,  to kluczowe dla 
edukacji religijnej zagadnienie mogłoby zostać w tej części pracy pogłębio-
ne, zamiast dosyć pobieżnego omówienia teorii socjologicznych. 
Cenne  było  przedstawienie  tez  innych  rodzimych  badaczy:  pedagoga 
rodziny,  Józefa Wilka,  czy Pawła Sochy w przestrzeni psychologii  z  jego 
ważną publikacją Duchowy rozwój człowieka: fazy życia, osobowość, wiara,
5 Por. Zofia Zdybicka, Człowiek i religia. Zarys filozofii religii (Lublin: TN KUL, 1994).
6  Por. Vittorio Possenti, Filozofia i wiara (Kraków: WAM, 2004).
7  Por. Marian Nowak,  „Kulturowa  inspiracja  chrześcijańska  a wychowanie”, w: Wy-










pedagogiczny”  (s.  53), mogłoby  być  rozszerzone  i  oparte  na  istniejących 
i podanych w bibliografii pracy źródłach.
Cenna  dla  dysertacji  z  dziedziny  nauk  pedagogicznych  jest  kolejna 
część,  opisująca  przemiany  społeczno-kulturowe  i  religijne  u  młodzieży, 
pełniącej funkcję „sejsmografu społecznego”. Według badaczy zagadnienia, 
religijność młodzieży jest wynikiem jej samodzielnych poszukiwań i pytań 




Religijność i duchowość – dawne i nowe formy10. Szersza  refleksja na  te-
mat przejścia od religijności do duchowości byłaby przydatna, szczególnie 
w  świetle  słów  kończących  ten  rozdział:  „Szczególnie  charakterystyczną 
cechą religijności młodzieży jest silna subiektywizacja religii, przyjmująca 







lejnej  części  omówiono  jako pluralizm  tradycyjny  i  nowoczesny. Autorka 
zauważa, iż nowoczesny typ pluralizmu odnosi się do różnorodnego klimatu 
intelektualnego późnego modernizmu  czy  postmodernizmu,  ale może  być 
widziany jako wartość: „pozytywna ocena różnorodności religijnej, w połą-
 8  Por. Duchowy rozwój człowieka. Fazy życia, osobowość, wiara, religijność, red. Pa-
weł Socha (Kraków: Wydawnictwo UJ, 2000), 15–44.
  9  Por.  Paweł  M. Socha,  Przemiana. W stronę teorii duchowości  (Kraków:  Nomos, 
2014).








lizmem  i  pogodzeniem wyznawanej w Kościołach  chrześcijańskich wiary 
w Jezusa Chrystusa  jako  jedynego Zbawiciela z pozytywnym znaczeniem 









wartość  powinien  zaistnieć  nie  tylko  jako  kategoria  teoretyczna,  ale  rów-
nież – przede wszystkim – jako kategoria praktyki edukacyjnej.
„Szkolna  edukacja  religijna  w  obliczu  współczesnych  przemian  spo-
łeczno-religijnych”  to  tytuł  III  rozdziału. Czynniki warunkujące organiza-
cyjne modele szkolnej edukacji religijnej w krajach Unii Europejskiej, uka-
























W  IV  rozdziale  następuje  prezentacja  różnych  ujęć  pedagogicznych 
edukacji  religijnej  w  kontekście  wyzwań  kulturowych,  a  wybrane  kon-
cepcje  edukacji  religijnej  są  ukazywane w warunkach wielokulturowości. 
W państwach, gdzie w systemie szkolnym obowiązuje monokonfesyjna for-







ra  nie  formułuje  oceny  i  przydatności  zaprezentowanych modeli  edukacji 
religijnej. W  tym  rozdziale  udało  się  zaprezentować  koncepcje  i  modele 
edukacji religijnej, obecne w teorii pedagogiczno-religijnej, ukazując także 
międzykulturowość jako istotny wymiar nowocześnie rozumianej edukacji 
religijnej.  Zgadzam  się  z  podsumowującym  ten  rozdział  zdaniem Autor-




demokratycznego  i  cechującego  się  aktywnością  obywatelską  społeczeń-
stwa” (s. 183).






kształtowania otwartej  tożsamości  religijnej  i pozytywnych postaw wobec 
Inności  religijnej  (por.  s.  195–196).  Rozdziały  teoretyczne w  sposób  rze-
telny przybliżyły  zagadnienia,  które  poprzez  badania własne,  realizowane 
















Kolejne  cztery  rozdziały  (VI,  VII,  VIII,  IX) zawierają  szczegółowe 
opisy edukacji  religijnej w systemie edukacyjnym w Polsce, w Republice 



































nie  warunkuje  zaangażowania  młodych  ludzi  we  wspólnocie  parafialnej. 
Trzeci wniosek dotyczy tożsamości religijnej badanej młodzieży, która prze-
jawia  cechy  tożsamości  otwartej  na  wymiar  Inności  religijnej,  ale  szkol-
na  edukacja  religijna w  świetle  badań w  „niewielkim  zakresie wspomaga 
kształtowanie otwartej tożsamości religijnej młodzieży” (s. 466). Ciekawie 






Śląska  Cieszyńskiego,  przekaz  pokoleniowy  pozytywnych  doświadczeń 










W  zakończeniu  poddano  ocenie  modele  szkolnej  edukacji  religijnej 
















hegemonistyczne  zachowania  Kościołów,  ograniczające  wolność  religijną 
innowierców,  są  ciągle  żywe w pamięci  ludzi. Młodzi,  będący  przedmio-
tem uwagi badawczej, oczekują na inną edukację religijną, o czym świadczy 
zmiana  rozumienia  przez  nich własnej  religijności:  nie w  kategoriach  in-
stytucjonalnych, ale społecznościowych. Choć zdaniem Autorki dzieło nie 
oddaje pełnego obrazu szkolnej edukacji religijnej realizowanej w szkołach 
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Praca  jest  wynikiem  studiów Autora  nad  anty-  lub  postpedagogiką, 
obecną w pedagogice współczesnej od początku lat siedemdziesiątych dwu-
dziestego wieku. Wprawdzie, jak sam zauważa, „natężenie dyskusji wywo-
łanej pojawieniem się antypedagogiki w Polsce osłabło (szczególne zainte-
resowanie antypedagogiką przypada na przełom XX i XXI wieku)” (s. 8), to 
jednak w jego przekonaniu „problemy wówczas postawione nie zostały sa-
tysfakcjonująco rozwiązane” (tamże). Publikacja jest zatem potrzebna i sta-
nowi konieczne dopełnienie naukowego dyskursu nad tym zjawiskiem („fe-
nomenem”). Zawiera w sobie bardzo wnikliwą analizę podłoża, na którym 
wyrosło i z którego czerpało inspiracje, a także wielowątkową i szczegółową 
krytykę1. Wprawdzie określeniem współwystępującym dla antypedagogiki
1  Książka składa się z „Wprowadzenia” (s. 7–10), „Wstępu” (s. 11–24), dwóch części, 
opisowej (rozdz. 1–3) i polemicznej (rozdz. 4): Rozdz. 1: „Definicyjna charakterystyka an-
typedagogiki” (s. 25–79); Rozdz. 2: „Paradygmat pedagogiki” (s. 81–143); Rozdz. 3: „Re-
konstrukcja antropologicznych tez postpedagogiki” (s. 145–191); Rozdz. 4: „Postpedagogika 
we współczesnym dyskursie humanistycznym” (s. 193–248). Całość dopełnia „Zakończenie” 
(s. 249–254), bogata i umiejętnie podzielona „Bibliografia” (s. 255–278), streszczenie w ję-
zyku angielskim (s. 279–281), „Indeks nazwisk” (s. 283–290).
